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Creativity is a concept that it is greater and greater in mind in classrooms and it is something that can be encouraged through 
the years although, in one way, it is a difficult concept to assess. Therefore, the aim of this project is the evaluation of the 
figurative creativity in students of Primary Education. The sample of the study was constituted by 55 students, of both sexes, 
belonging to the third and sixth grade of Primary Education of a school in Pamplona (Navarra). The figurative creativity's 
evaluation was assessed through two tests: Prueba de Imaginación Creativa-Niños (PIC-N) and Torrance Test of Creative 
Thinking (TTCT). The results showed that there was not a significant evidence depends on the year and the sex of the students 
in figurative creativity. In short, the evaluation of creativity is a complex process and, in addition, its stimulation has to be 
developed all school year long. 
 
Keywords: figurative creativity; Prueba de Imaginación Creativa para Niños (PIC-N); Torrance Test of Creative Thinking (TTCT); 
evaluation and Primary Education. 
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La creatividad es un concepto que está cada vez más presente en las aulas y que puede estimularse a lo largo de los años aunque, 
en cierta manera, es un constructo difícil de evaluar. De ahí que el objetivo fundamental de este trabajo sea evaluar la 
creatividad gráfica en el alumnado de Educación Primaria. La muestra estuvo constituida por 55 alumnos, de ambos sexos, 
pertenecientes a los cursos de tercero y sexto de Educación Primaria en un centro educativo de Pamplona (Navarra). La 
creatividad gráfica se evaluó mediante dos pruebas: la Prueba de Imaginación Creativa-Niños (PIC-N) y el Torrance Test of 
Creative Thinking (TTCT). Los resultados mostraron que no había una diferencia significativa dependiendo de los cursos y el 
género del alumnado en la creatividad gráfica. En definitiva, la evaluación de la creatividad es un proceso complejo y, además, su 
estimulación debe desarrollarse durante todas las etapas educativas. 
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evaluación y Educación Primaria.
